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Робоча навчальна програма з дисципліни “Теорія і практика перекладу (німецька мова)” є 
нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено 
кафедрою германської філології на основі освітньо-професійної програми підготовки магістрів 
відповідно до навчального плану для студентів І курсу магістратури, що навчаються за 
спеціалізацією 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно).  
Курс дає можливість студентам оволодіти механізмом акту міжмовної комунікації та 
правильно вибирати перекладацьку стратегію під час професійного спілкування, листування 
тощо. Мета курсу “Теорія і практика перекладу (німецька мова)” – виклад інформації з теорії 
перекладу та тренування певних навичок та умінь перекладацької діяльності з акцентуванням 
на сфері педагогічної діяльності, які б забезпечили вірний вибір перекладацької стратегії.  
Основні завдання курсу:  
1. Розвиток теоретичних знань з перекладу в його нормативному і теоретичному аспектах.  
2. Виробка вмінь практичного застосування перекладацьких прийомів в умовах усного та 
письмового перекладів з німецької мови та на німецьку мову.  
Значення курсу: протягом вивчення курсу “Теорія і практика перекладу (німецька мова)”у 
студентів формуються професійні уміння та навички перекладу з німецької мови та на німецьку 
мову на базі отриманих теоретичних знань, а також виховуються потреби систематично 
поповнювати свої знання і творчо їх застосовувати в практичній діяльності в сфері своєї 
майбутньої спеціальності.  
У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:  
1. Основні положення теорії перекладу, способи та заходи перекладу.  
2. Лексичні та граматичні проблеми перекладу.  
3. Стилістичні проблеми перекладу.  
4. Трансформації, що використовуються при перекладі.  
та вміти:  
1. Використовувати на практиці перекладацькі прийоми за умов послідовного перекладу.  
2. Перекладати з німецької мови на українську та навпаки у письмовій формі.  
3. Перекладати тексти за фахом.  
4. Вибирати перекладацьку стратегію згідно з видом перекладу.  
Курс “Теорія і практика перекладу (німецька мова)” розрахований на 60 годин, 28 
аудиторних годин та 32 години самостійної роботи та складається з 3 навчальних модулів.  
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 ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
“ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ (НІМЕЦЬКА МОВА)” 
 
Курс:  Напрям, спеціальність, освітній 
рівень 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
 
Кількість кредитів: 2 
 
Змістових модулів: 3 
 
 
Загальна кількість 
годин: 60 год. 
 
 
Тижневих годин: 2 
 
Шифр та назва галузі знань: 
03 Гуманітарні науки 
 
Спеціальність: 0.35 Філологія 
 
Спеціалізація: 035.04 Германські мови 
та літератури (переклад включно) 
 
Освітній рівень: другий 
(магістерський) 
 
Нормативна 
Рік підготовки: 5 
Семестр: IX 
 
Лекції: 12 год. 
 
Практичні заняття: 12 год. 
 
Модульний контроль: 4 год. 
 
Самостійна робота: 32 год. 
 
Форма контролю: залік  
 
 
 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
“ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ (НІМЕЦЬКА МОВА)” 
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Змістовий модуль І. ГРАМАТИЧНІ ПИТАННЯ ПЕРЕКЛАДУ 
1 Предмет теорії перекладу. Види перекладу. 5 2 2  3  
2 Граматичні розбіжності. Порядок слів у реченні 
 
4 1 1  3  
3 Граматичні конструкції в перекладі 
 
6 3 1 2 3  
4 Граматичні трансформації при перекладі 
 
6 3 1 2 3  
Модульна контрольна робота 1 2     2 
Змістовий модуль ІI.   ЛЕКСИЧНІ ПИТАННЯ ПЕРЕКЛАДУ 
5 
 
Лексичні і стилістичні прийоми і трансформації. 5 1 1  4  
6 
 
Лексичні і стилістичні прийоми і трансформації. 7 3 1 2 4  
7 
 
Лексико-семантичні питання перекладу 7 3 1 2 4  
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
“ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ (НІМЕЦЬКА МОВА)” 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I 
ГРАМАТИЧНІ ПИТАННЯ ПЕРЕКЛАДУ 
Тема 1. Предмет теорії перекладу. Види перекладу.  
Поняття перекладу. Різноманітність дефініцій перекладу. Переклад як особливий, 
спеціалізований вид мовленнєвої діяльності. Структура перекладацького процесу. Білінгвізм і 
перекладацька компетенція. Переклад художній і спеціальний, різновиди спеціального 
перекладу. Види усного перекладу: послідовний абзацно-фразовий, послідовний із спеціальною 
системою записів, синхронний. Види письмового перекладу: повний, реферативний, 
анотаційний. Переклад з використанням ком’ютерних програм-перекладачів. Проблема 
перекладності. Поняття адекватності перекладу. Питання одиниці перекладу 
Тема 2. Граматичні розбіжності. Порядок слів у реченні  
Розбіжності у способах вираження граматичних категорій. Категорія детермінації, категорія 
числа, категорія часу, способу, стану, виду. Поняття актуального членування. Співвідношення 
синтаксичної, семантичної і комунікативної структури речення. Прямий порядок слів у 
німецькому реченні та інверсія підмета і прямого додатка в українському реченні. Способи 
перекладу інвертованих україномовних речень на німецьку мову. Переклад німецьких і 
українських пасивних конструкцій. Суб’єктно-об’єктна трансформація. Місце обставини і 
означення в українському і німецькому реченнях. Порядок однорідних прикметників. 
Тема 3. Граматичні конструкції в перекладі 
Вираження часових, просторових, причинно-наслідкових, умовних і допустових відносин в 
українській і німецькій мовах. Управління дієслів в українській і німецькій мовах. Синтаксична 
синонімія. Синонімія простого і складного речень. Синонімія прийменникових конструкцій, 
дієприкметникових та дієприслівникових зворотів і підрядних речень. Сурядність і підрядність 
в перекладі. Переклад німецьких безособових речень. Переклад німецьких конструкцій 
виділення. Переклад німецьких обмежувальних конструкцій. 
Тема 4. Граматичні трансформації при перекладі 
Зміна порядку слів, перестановка, зміна частин мови та членів речення. Трансформація 
добавлення та заміщення. Членування та об’єднання речень при перекладі. Збіжності та 
розходження граматичних моделей мови-джерела і мови-мети.  
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II 
ЛЕКСИЧНІ ПИТАННЯ ПЕРЕКЛАДУ 
Тема 5. Лексичні і стилістичні прийоми і трансформації. 
 Змістовий модуль III.  СТИЛІСТИЧНІ ПИТАННЯ ПЕРЕКЛАДУ 
8 Стилістичні ресурси лексики і граматики 
 
8 4 2 2 4  
9 Функціональні стилі і критерії оцінки якості 
перекладу  
8 4 2 2 4  
Модульна контрольна робота 2 2     2 
Разом за навчальним планом 60 24 12 12 32 4 
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Трансформації при перекладі. Регулярні та оказіональні трансформації. Оказіональні 
відповідники на різних рівнях еквівалентності. 
Види еквівалентів: формальний, смисловий, ситуаційний. Концепції основних моделей 
перекладу. Лексичні, стилістичні трансформації. Конкретизація, генералізація, синонімічна 
заміна, антонімічний переклад, смислове узгодження. Добавлення і опущення слів. Зміни 
частин мови, перестановки, об’єднання і членування речень. Прагматика перекладацьких 
трансформацій: адаптація, експлікація, ампліфікація, модуляція, логічний розвиток, 
компенсація. 
Тема 6. Лексичні і стилістичні прийоми і трансформації.  
Безеквівалентна лексика в перекладі. Власні імена в перекладі.  Реалії як компонент соціально-
історичного і національно-культурного контексту. Класифікація безеквівалентної лексики. 
Реалії німецького життя. Способи перекладу безеквівалентної лексики: транскрипція, 
транслітерація повна і часткова, калькування, описовий переклад, ампліфікація, опущення 
слова, логічний розвиток поняття. Способи перекладу топонімів і антропонімів: транскрипція, 
транслітерація повна і часткова, традиційний переклад, переклад значущих частин топонімів, 
ампліфікація. Правила транскрибування власних імен німецькою й українською мовами. 
Переклад назв установ і організацій, газет, журналів, літературних творів, фільмів, кораблів 
тощо. 
Тема 7. Лексико-семантичні питання перекладу  
Переклад інтернаціоналізмів і термінів. Переклад інтернаціональної за коренем лексики. 
Формальна подібність слів. Проблема “несправжніх друзів” перекладача. Латинізми, 
англіцизми, слова з префіксами грецького походження у німецьких текстах і їх переклад. 
Переклад термінологічних одиниць. Фахова терміносистема. Абревіатури та скорочення при 
перекладі. Переклад усталених словосполучень і фразеологізмів. Словосполучення вільні й 
усталені. Переклад словосполучень з урахуванням сполучуваності слів у мові перекладу. 
Граматичні зв’язки у словосполученнях. Дієслівне керування. Десемантизація слова. Заміна 
слова словосполученням. Переклад прислів’їв, приказок, крилатих висловів. Переклад 
лексичних одиниць і висловів, пов’язаних з античною історією, міфологією. Переклад 
біблеїзмів. Переклад цитувань. 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ III 
 СТИЛІСТИЧНІ ПИТАННЯ ПЕРЕКЛАДУ 
Тема 8. Стилістичні ресурси лексики і граматики 
Стилістичний аспект перекладу. Поняття стилю у перекладі. Стилістичні ресурси лексики. 
Засоби словесної образності. Передача гри слів. Переклад неологізмів, архаїзмів, просторічних 
слів та жаргонізмів. Стилістичні ресурси граматики. Засоби експресивного синтаксису.. 
Тема 9.Функціональні стилі і критерії оцінки якості перекладу  
Функціональні стилі: науковий, офіційно-діловий, публіцистичний, розмовний, художній. 
Підстилі і жанри офіційно-ділового, публіцистичного і наукового стилів. Критерії оцінки якості 
перекладу. Критерії оцінки перекладів наукової літератури, текстів суспільно-політичного 
характеру, офіційних документів. 
 
 
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ(НІМЕЦЬКА МОВА)» 
Разом - 60 год., лекції – 12 год, практичні заняття – 12 год, самостійна робота - 32 год., модульний контроль – 4 год. 
модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль II Змістовий модуль III 
Назва модуля ГРАМАТИЧНІ ПИТАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ЛЕКСИЧНІ ПИТАННЯ ПЕРЕКЛАДУ СТИЛІСТИЧНІ ПИТАННЯ 
ПЕРЕКЛАДУ 
К-сть балів за модуль  92 бали 82 балів 69 балів 
 1 
 
2 3 4 5 6 
Лекції (7 б.) 
 
Предмет теорії 
перекладу. Види 
перекладу.(1 б) 
Граматичні розбіжності. 
Порядок слів у реченні. 
Граматичні конструкції в 
перекладі.(1 б) 
Лексичні, граматичні і 
стилістичні прийоми і 
трансформації.(1 б) 
Лексико-семантичні 
питання перекладу.(1 б) 
Стилістичні ресурси лексики і 
граматики.(2 б) 
Практ. заняття (121 б.) 
 
1 
 
2 
 
3 4 5 6 
Переклад як засіб 
комунікації 
Граматичні 
трансформації при 
перекладі(11б.) 
Граматичні 
трансформації при 
перекладі 
Граматичні 
трансформації при 
перекладі(11б.) 
Лексико-семантичні 
питання перекладу 
Лексико-семантичні 
питання перекладу(11б.) 
Взаємодія лексики та 
граматики у перекладі 
Взаємодія лексики та 
граматики у 
перекладі(11б.) 
Стилістичні 
ресурси лексики і 
граматики 
(11б.) 
Стилістичні ресурси 
лексики і граматики( 
Функціональні стилі і 
критерії оцінки якості 
перекладу(11б.) 
Сам. роб  (40 б.) 5б*4=20б.  5б*3=10 б. 5б*2=10 б. 
Пот. контр. Модульна к.р. 1 : 25 балів Модульна к.р. 2: 25 балів 
 
Підс. к. Загальна кількість – 162, К – 1,62 
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ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I 
ГРАМАТИЧНІ ПИТАННЯ ПЕРЕКЛАДУ 
Лекція 1. Предмет теорії перекладу. Види перекладу.  
1. Поняття перекладу. Різноманітність дефініцій перекладу. Переклад як особливий, 
спеціалізований вид мовленнєвої діяльності. Структура перекладацького процесу. Білінгвізм і 
перекладацька компетенція. 
2. Переклад художній і спеціальний, різновиди спеціального перекладу. Види 
усного перекладу: послідовний абзацно-фразовий, послідовний із спеціальною системою 
записів, синхронний. Види письмового перекладу: повний, реферативний, анотаційний. 
Переклад з використанням ком’ютерних програм-перекладачів. 
3. Проблема перекладності. Інваріант у перекладі. Смислова і мовна структура 
тексту. Інформативність тексту, види інформації у тексті. Екстралінгвістичні фактори 
перекладу. 
4. Поняття адекватності перекладу. Вільний переклад. Дослівний переклад і 
буквалізми. Семантико-стилістичний, дезидеративний і волюнтативний типи адекватності. 
5. Питання одиниці перекладу. Відповідники на різних рівнях мовної ієрархії: 
фонеми, морфеми, слова, словосполучення, речення, надфразової одиниці і цілого тексту. 
Лекція 2. Граматичні розбіжності. Порядок слів у реченні  
1. Граматичні розбіжності. Порядок слів у реченні.  
Розбіжності у способах вираження граматичних категорій. Категорія детермінації, 
категорія числа, категорія часу, способу, стану, виду. 
2. Поняття актуального членування. Співвідношення синтаксичної, семантичної і 
комунікативної структури речення. Прямий порядок слів у німецькому реченні та інверсія 
підмета і прямого додатка в українському реченні. Способи перекладу інвертованих 
україномовних речень на німецьку мову. 
3. Переклад німецьких і українських пасивних конструкцій. Суб’єктно-об’єктна 
трансформація. 
4. Місце обставини і означення в українському і німецькому реченнях. Порядок 
однорідних прикметників. 
Лекція 3. Граматичні конструкції в перекладі  
1. Вираження часових, просторових, причинно-наслідкових, умовних і допустових 
відносин в українській і німецькій мовах. 
2. Управління дієслів в українській і німецькій мовах. 
3. Синтаксична синонімія. Синонімія простого і складного речень. Синонімія 
прийменникових конструкцій, дієприкметникових та дієприслівникових зворотів і підрядних 
речень. Сурядність і підрядність в перекладі. 
4. Переклад німецьких безособових речень. Переклад німецьких конструкцій 
виділення. Переклад німецьких обмежувальних конструкцій. 
Практичне заняття 1.  
Переклад як засіб комунікації  
Теоритична частина:  
1. Предмет та статус теорії перекладу. Роль перекладу у розвитку світової культури 
та зміцненні міжнародних зв’язків.  
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2. Загально-лінгвістичні аспекти перекладу. Мова і реальний світ. Система мови. 
Співвідношення систем різних мов.  
3. Види перекладацької діяльності. Письмовий та усний переклад. Послідовний та 
синхронний переклад. Машинний переклад: стан і перспективи.  
Практична частина: 
1. Вправи на повний і реферативний переклад текстів з теорії перекладу. 
2. Граматичні вправи . 
3. Лексичні вправи.  
4. Вправи на аудіювання. 
Практичне заняття 2.  
Граматичні трансформації при перекладі  
Теоритична частина:  
1. Зміна порядку слів, перестановка, зміна частин мови та членів речення.  
2. Трансформація добавлення та заміщення.  
3. Членування та об’єднання речень при перекладі. Антонімічний переклад. 
Практична частина: 
1.Повний і реферативний переклад текстів з теорії перекладу .  
2.Переклад текстів з заданим типом адекватності. 
3.Вправи на фіксовані перекладацькі труднощі. 
4.  Граматичні вправи. 
5.  Лексичні вправи . 
6.  Вправи на аудіювання  інформаційних повідомлень ЗМІ. 
Практичне заняття 3  
Лексичні, граматичні і стилістичні прийоми і трансформації.  
Теоритична частина:  
1. Збіжності та розходження граматичних моделей мови-джерела і мови-мети. 
Трансформації при перекладі.  
2. Регулярні та оказіональні трансформації. 
Практична частина: 
1. Повний і реферативний переклад текстів з теорії перекладу .  
2. Переклад текстів з заданим типом адекватності. 
3. Вправи на фіксовані перекладацькі труднощі. 
4. Граматичні вправи. 
5.  Лексичні вправи . 
6.  Вправи на аудіювання  інформаційних повідомлень ЗМІ. 
Література до модуля: [1,2,3,4,5] 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II 
ЛЕКСИЧНІ ПИТАННЯ ПЕРЕКЛАДУ 
Лекція 4 , 5. Лексичні, граматичні і стилістичні прийоми і трансформації  
1. Оказіональні відповідники на різних рівнях еквівалентності. 
Види еквівалентів: формальний, смисловий, ситуаційний. Концепції основних моделей 
перекладу. 
2. Лексичні, граматичні, стилістичні трансформації. Конкретизація, генералізація, 
синонімічна заміна, антонімічний переклад, смислове узгодження. Добавлення і опущення слів. 
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Зміни частин мови, перестановки, об’єднання і членування речень. Прагматика перекладацьких 
трансформацій: адаптація, експлікація, ампліфікація, модуляція, логічний розвиток, 
компенсація. 
3. Безеквівалентна лексика в перекладі. Власні імена в перекладі.  
4. Реалії як компонент соціально-історичного і національно-культурного контексту. 
Класифікація безеквівалентної лексики. Реалії німецького життя. Способи перекладу 
безеквівалентної лексики: транскрипція, транслітерація повна і часткова, калькування, 
описовий переклад, ампліфікація, опущення слова, логічний розвиток поняття.  
5. Способи перекладу топонімів і антропонімів: транскрипція, транслітерація повна і 
часткова, традиційний переклад, переклад значущих частин топонімів, ампліфікація. Правила 
транскрибування власних імен німецькою й українською мовами. 
6. Переклад назв установ і організацій, газет, журналів, літературних творів, 
фільмів, кораблів тощо. 
Лекція 6. Лексико-семантичні питання перекладу  
1. Переклад інтернаціоналізмів і термінів . 
Переклад інтернаціональної за коренем лексики. Формальна подібність слів. Проблема 
“несправжніх друзів” перекладача. Латинізми, англіцизми, слова з префіксами грецького 
походження у німецьких текстах і їх переклад. Переклад термінологічних одиниць. Фахова 
терміносистема. Абревіатури та скорочення при перекладі. 
2. Переклад усталених словосполучень і фразеологізмів. 
Словосполучення вільні й усталені. Переклад словосполучень з урахуванням 
сполучуваності слів у мові перекладу. Граматичні зв’язки у словосполученнях. Дієслівне 
керування. Десемантизація слова. Заміна слова словосполученням. Німецькі еквіваленти 
українських префіксальних дієслів. 
3. Фразеологічні одиниці та їх переклад. Переклад прислів’їв, приказок, крилатих 
висловів. Переклад лексичних одиниць і висловів, пов’язаних з античною історією, міфологією. 
Переклад біблеїзмів. Переклад цитувань. 
Практичне заняття 4 
Лексико-семантичні питання перекладу 
Теоритична частина:  
1. Переклад інтернаціональної лексики. Проблема “несправжніх друзів” перекладача.  
2. Безеквівалентна лексика.  
3. Реалія як компонент соціально-історичного і національно-культурного контексту. 
Класифікація.  
4. Способи перекладу: транскрипція, транслітерація, калькування, описовий переклад.  
Практична частина: 
1.Повний і реферативний переклад текстів з теорії перекладу .  
2.Переклад текстів з заданим типом адекватності. 
3.Вправи на фіксовані перекладацькі труднощі. 
4. Граматичні вправи. 
5. Лексичні вправи . 
6. Вправи на аудіювання. 
Практичне заняття 5 
Взаємодія лексики та граматики у перекладі  
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Теоритична частина:  
1. Лексичні трансформації при перекладі. Засоби диференціації, генералізації, 
конкретизації, смислового розвитку значення.  
2. Засоби перекладу фразеологічних одиниць та усталених словосполучень не 
фразеологічних за характером. Збереження образності під час перекладу.  
Практична частина: 
1.Повний і реферативний переклад текстів з теорії перекладу .  
2.Переклад текстів з заданим типом адекватності. 
3.Вправи на фіксовані перекладацькі труднощі. 
4.Граматичні вправи. 
5. Лексичні вправи. 
6.Вправи на аудіювання. 
Література до модуля: [1,2,3,4,5] 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ III. 
СТИЛІСТИЧНІ ПИТАННЯ ПЕРЕКЛАДУ 
Лекція 7. Стилістичні ресурси лексики і граматики  
1. Стилістичний аспект перекладу.  
Поняття стилю у перекладі. Стилістичні ресурси лексики. Засоби словесної образності. 
Передача гри слів. Переклад неологізмів, архаїзмів, просторічних слів та жаргонізмів. 
Стилістичні ресурси граматики. Засоби експресивного синтаксису. 
2. Функціональні стилі і критерії оцінки якості перекладу. 
Функціональні стилі: науковий, офіційно-діловий, публіцистичний, розмовний, 
художній. Підстилі і жанри офіційно-ділового, публіцистичного і наукового стилів. Критерії 
оцінки якості перекладу. Критерії оцінки перекладів наукової літератури, текстів суспільно-
політичного характеру, офіційних документів. 
Практичне заняття 6 
 Стилістичні ресурси лексики і граматики. Функціональні стилі і критерії оцінки 
якості перекладу  
  
Теоритична частина:  
1. Характеристика основних функціональних стилів та питання перекладу.  
2. Жанрово-стилістичні особливості перекладу художньої, суспільно-політичної, 
дипломатичної, юридичної, науково-технічної літератури та документів. 
3. Особливості перекладу матеріалів офіційно-ділового стилю.  
4. Жанрові особливості тексту та вибір слова з синонімічного ряду. 
 
Практична частина: 
1.Повний і реферативний переклад текстів з теорії перекладу .  
2.Переклад текстів з заданим типом адекватності. 
3.Вправи на фіксовані перекладацькі труднощі. 
4.Граматичні вправи. 
5.Лексичні вправи..  
6.Переклад текстів із заданим типом адекватності.  
7. Вправи на фіксовані перекладацькі труднощі. 
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8. Граматичні вправи . 
9. Лексичні вправи . 
Література до модуля: [1,2,3,4,5] 
 
 ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I 
ГРАМАТИЧНІ ПИТАННЯ ПЕРЕКЛАДУ 
Тема 1.  Предмет теорії перекладу. Види перекладу  
- Вивчення навчальної літератури за темою «Зв’язок перекладознавства з іншими науками»; 
- Індивідуальний письмовий переклад текстів;  
- Виконання письмово післятекстових перекладацьких вправ; 
- Виконання письмово лексико-граматичних вправ. 
Тема 2. Граматичні розбіжності. Порядок слів у речення  
- Конспектування та складання тез за темою «Сутність адаптованого перекладу»; 
- Індивідуальний письмовий переклад текстів;  
- Виконання письмово післятекстових перекладацьких вправ; 
- Виконання письмово лексико-граматичних вправ. 
Тема 3. Граматичні конструкції в перекладі  
- Підготовка повідомлення на тему «Граматична синонімія як проблема перекладу», пошук 
додаткової інформації в мережі Інтернет; 
- Індивідуальний письмовий переклад текстів;  
- Виконання письмово післятекстових перекладацьких вправ; 
- Виконання письмово лексико-граматичних вправ. 
Тема 4. Граматичні трансформації при перекладі  
- Підготовка повідомлення на тему «Граматична антонімія як проблема перекладу», пошук 
додаткової інформації в мережі Інтернет; 
- Індивідуальний письмовий переклад текстів;  
- Виконання письмово післятекстових перекладацьких вправ; 
- Виконання письмово лексико-граматичних вправ. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II 
ЛЕКСИЧНІ ПИТАННЯ ПЕРЕКЛАДУ 
Тема 5, 6. Лексичні і стилістичні прийоми і трансформації.  
- - Вивчення навчальної літератури за темою «Основні синтаксичні перетворення на рівні цілих 
речень»; 
- Індивідуальний письмовий переклад текстів;  
- Виконання письмово післятекстових перекладацьких вправ; 
- Виконання письмово лексико-граматичних вправ 
Тема 7. Лексико-семантичні питання перекладу.  
- Вивчення навчальної літератури за темою «Переклад метонімії та іронії»; 
- Індивідуальний письмовий переклад текстів;  
- Виконання письмово післятекстових перекладацьких вправ; 
- Виконання письмово лексико-граматичних вправ. 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IIІ 
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СТИЛІСТИЧНІ ПИТАННЯ ПЕРЕКЛАДУ 
Тема 8. Стилістичні ресурси лексики і граматики  
- Вивчення навчальної літератури за темою «Жанрово-стилістичні труднощі перекладу»; 
- Індивідуальний письмовий переклад текстів;  
- Виконання письмово післятекстових перекладацьких вправ; 
- Виконання письмово лексико-граматичних вправ. 
Тема 9. Функціональні стилі і критерії оцінки якості перекладу  
- Вивчення навчальної літератури за темою «Жанрово-стилістичні труднощі перекладу»; 
- Індивідуальний письмовий переклад текстів;  
- Виконання письмово післятекстових перекладацьких вправ; 
- Виконання письмово лексико-граматичних вправ. 
 
 КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 
Змістовий модуль та теми курсу Академічний 
контроль 
Бали Термін 
виконання 
V СЕМЕСТР 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I. ГРАМАТИЧНІ ПИТАННЯ ПЕРЕКЛАДУ 
Тема 1.  Предмет теорії перекладу. Види 
перекладу. (5 год.) 
- Вивчення навчальної літератури за темою 
«Зв’язок перекладознавства з іншими науками»; 
- Індивідуальний письмовий переклад текстів;  
- Виконання письмово післятекстових 
перекладацьких вправ; 
- Виконання письмово лексико-граматичних 
вправ. 
Інд. заняття 5 1 – 6 тиждень 
Тема 2. Граматичні розбіжності. Порядок 
слів у речення. (5 год.) 
- Конспектування та складання тез за темою 
«Сутність адаптованого перекладу»; 
- Індивідуальний письмовий переклад текстів;  
- Виконання письмово післятекстових 
перекладацьких вправ; 
- Виконання письмово лексико-граматичних 
вправ. 
Інд. заняття 5 1 – 6 тиждень 
Тема 3. Граматичні конструкції в перекладі. 
(5 год.) 
- Підготовка повідомлення на тему «Граматична 
синонімія як проблема перекладу», пошук 
додаткової інформації в мережі Інтернет; 
- Індивідуальний письмовий переклад текстів;  
- Виконання письмово післятекстових 
перекладацьких вправ; 
- Виконання письмово лексико-граматичних 
вправ. 
Інд. заняття 5 1 – 6 тиждень 
Тема 4. Граматичні трансформації при 
перекладі. (5 год.) 
- Підготовка повідомлення на тему «Граматична 
антонімія як проблема перекладу», пошук 
Інд. заняття, МКР 5 1 – 6 тиждень 
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додаткової інформації в мережі Інтернет; 
- Індивідуальний письмовий переклад текстів;  
- Виконання письмово післятекстових 
перекладацьких вправ; 
- Виконання письмово лексико-граматичних 
вправ. 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II. ЛЕКСИЧНІ ПИТАННЯ ПЕРЕКЛАДУ 
Тема 5, 6. Лексичні і стилістичні прийоми і 
трансформації. (10 год.) 
- Вивчення навчальної літератури за темою 
«Основні синтаксичні перетворення на рівні 
цілих речень»; 
- Індивідуальний письмовий переклад текстів;  
- Виконання письмово післятекстових 
перекладацьких вправ; 
- Виконання письмово лексико-граматичних 
вправ 
 
Інд. заняття 5 7 – 12 тиждень 
Тема 7. Лексико-семантичні питання перекладу. 
(10 год.) 
- Вивчення навчальної літератури за темою 
«Переклад метонімії та іронії»; 
- Індивідуальний письмовий переклад текстів;  
- Виконання письмово післятекстових 
перекладацьких вправ; 
- Виконання письмово лексико-граматичних 
вправ. 
Інд. заняття 5 7 – 12 тиждень 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IIІ. СТИЛІСТИЧНІ ПИТАННЯ ПЕРЕКЛАДУ 
Тема 8. Стилістичні ресурси лексики і граматики 
(10 год.) 
- Вивчення навчальної літератури за темою 
«Жанрово-стилістичні труднощі перекладу»; 
- індивідуальний письмовий переклад текстів;  
- Виконання письмово післятекстових 
перекладацьких вправ; 
- Виконання письмово лексико-граматичних 
вправ. 
Інд. заняття 5 7 – 12 тиждень 
Тема 9. Функціональні стилі і критерії оцінки 
якості перекладу . (10 год.) 
- Вивчення навчальної літератури за темою 
«Жанрово-стилістичні труднощі перекладу»; 
- індивідуальний письмовий переклад текстів;  
- Виконання письмово післятекстових 
перекладацьких вправ; 
- Виконання письмово лексико-граматичних 
вправ. 
Інд. заняття, МКР 5 7 – 12 тиждень 
Разом: 32 год. Разом  балів: 40 
Разом за навчальним планом: 32 год. 
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 СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
Навчальні досягнення студентів із дисципліни «)» оцінюються за модульно-рейтинговою 
системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості 
модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; 
розширення кількості підсумкових балів до 100. 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання 
здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де зазначено види контролю. 
Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну 
(4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано у таблицях. 
 
Розрахунок рейтингових балів (на семестр) 
№ Вид діяльності Кількість балів 
за одиницю 
Кількість 
одиниць до 
розрахунку 
Всього  
1. Відвідування практичних занять 1 6 6 
2. 
 
Робота на практичному занятті, в 
т.ч. доповідь, дискусія, виступ, 
повідомлення  
 
10 
 
6 
 
60 
 
3. Відвідування лекцій 1 6 
 
6 
4. Виконання завдання з 
самостійної роботи 
5 8 40 
5. Модульна контрольна робота  25 2 50 
Залік. Максимальна кількість балів –162 балів, коефіцієнт розрахунку К – 1,62 
 
 
Порядок переведення рейтингових показників успішності  
Рейтингова 
оцінка 
Оцінка за стобальною 
шкалою 
Значення оцінки 
A 90-100 
балів 
Відмінно ― відмінний рівень знань (умінь) у 
межах обов’язкового матеріалу з, можливими, 
незначними недоліками 
B 82-89 
балів 
Дуже добре ― достатньо високий рівень знань 
(умінь) у межах обов’язкового матеріалу без 
суттєвих грубих помилок 
C 75-81 
балів 
Добре ― в цілому добрий рівень знань (умінь) з 
незначною кількістю помилок 
D 69-74 
балів 
Задовільно ― посередній рівень знань (умінь) із 
значною кількістю недоліків, достатній для 
подальшого навчання або професійної діяльності 
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E 60-68 
балів 
Достатньо ― мінімально можливий допустимий 
рівень знань (умінь) 
FX 35-59 
балів 
Незадовільно з можливістю повторного 
складання ― незадовільний рівень знань,  з 
можливістю повторного перескладання за умови 
належного самостійного доопрацювання 
F 1-34 
балів 
Незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням курсу ― досить низький рівень знань 
(умінь), що вимагає повторного вивчення 
дисципліни 
 
МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи: 
 методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, 
виступ з доповіддю на задану тему з використанням SMARTBOARD; 
 методи письмового контролю: модульні контрольні роботи, проекти, есе; 
 методи взаємоконтролю та самоконтролю (уміння самостійно оцінювати свої знання, 
самоаналіз). 
ЗАГАЛЬНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ 
Оцінка «відмінно» виставляється за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння 
вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програмою; за знання основної 
та додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому використанні набутих 
знань та умінь. 
Оцінка «добре» виставляється за вияв студентом повних, систематичних знань з дисципліни, 
успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової літератури; здатність 
до самостійного поповнення та оновлення знань. Але студент допускає несуттєвих помилок при 
викладанні матеріалу. 
Оцінка «задовільно» виставляється за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, 
достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхову обізнаність з 
основною та додатковою літературою, передбаченою програмою; студент допускає суттєвих 
помилок при викладанні матеріалу, але спроможний усунути їх із допомогою викладача. 
Оцінка «незадовільно» виставляється за викладення студентом матеріалу, що складає менше 
50% необхідного обсягу; незнання основного активного словника і граматичних правил: 
невміння передати навчальну інформацію засобами іноземної мови адекватно, неспроможність 
дати відповіді на запитання викладача. Таким чином, оцінка «незадовільно» ставиться 
студентові, який неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після закінчення 
ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної дисципліни. 
 
МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
У процесі навчання застосовуються такі методи: лекції,  практичні та індивідуальні заняття; 
самостійна робота студентів; навчально-дослідна робота студентів; дискусії. 
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МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
 робоча навчальна програма з дисципліни; 
 підручники ; 
 Інтернет-ресурси; 
 навчальні посібники; 
 збірки тестових завдань для модульного оцінювання навчальних досягнень студентів; 
 програмно-методичні розробки для інтерактивної дошки СМАРТ. 
 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
ОСНОВНА 
1. Кияк Т. Р., Огуй О. Д., Науменко А. М. Теорія та практика перекладу (німецька мова). 
Підручник для студентів вищих навчальних закладів. / Т. Р. Кияк, О. Д. Огуй – Вінниця: 
Нова книга, 2006. – 592 с.  
2. Алексеева И.С. Введение в переводоведение: Учеб пособие для студ. филол. и лингв. 
фак. высш. учеб. заведений. – СПБ.: Филологический факультет СПбГУ; М.: 
Издательский центр «Академия», 2004. – 352 с.  
3. Латышев Л.К. Технология перевода. Уч. пос. по подготовке переводчиков (с нем. яз.) /Л. 
К. Латышев. – М.: НВИ-ТЕЗАУРУС, 2001. – 280 с. 
4. Основы перевода по немецкому языку: учебное пособие к семинарским занятиям для 
студентов специальности «Теоретическая и прикладная лингвистика» / сост. И. В. 
Арзамасцева. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 130 с. 
5. Практика перевода по немецкому языку:учеб.пособие семинарским занятиям для 
студентов специальности «Теоретическая и прикладная лингвистика» / сост. И. В. 
Арзамасцева. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 123 с.  
ДОДАТКОВА: 
1. Брандес М. П. Предпереводческий анализ текста (для ин-тов и фак-тов иностр. яз.): учеб. 
пособие / М.П. Брандес, В.И. Провоторов. – 3-е изд., стереотип. – М.: НВИ-ТЕЗАУРУС, 
2001. – 224 с. 
2. Виноградов В.С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы / В.С. 
Виноградов. – М.: Издательство Института общего среднего образования РАО, 2001. – 
224 с.  
3. Зарицький М.С. Переклад: створення та редагування: Посібник. / М. С. Зарицький М. С. 
– К.: Парламентське видавництво, 2004. – 120 с.  
4. Львовская З.Д. Современные проблемы перевода / З. Д. Львовская. – М.: Изд-во ЛКИ, 
2008. – 220 с. 
5. Фесенко Т.А. Концептуальные основы перевода. / Т.А.Фе­сенко. – Тамбов: Изд-во Тамб. 
ун-та, 2001. – 124 с. 
6. Sick Bastian Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. – Köln: Kiepenheuer& Witsch, 2004. – 230 
S.  
7. Sick Bastian Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Folge 2. – Köln: Kiepenheuer& Witsch, 
2006. – 268 S.  
8. Sick Bastian Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Folge 3. – Köln: Kiepenheuer& Witsch, 
2006. – 263 S. 
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